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ّصّالبحثخ ّمل
ّ
الدينية ّفي ّرواية ّ"العائدة" ّلسلام ّأحمد ّإدريسو(دراسة ّسميائية ّلجولياّّّالتعاليمّوية:دإعه ّرابعة ّالأ
ّكريستيفاء)
الدينية لها دور مهّم  الحافلة بالقيمة الدينية. التعاليم رواية العائدة لسلام أحمد إدريسو ىي الرواية 
تفادت في عملية تحويل أخلاق المجتمع إلى الجهة الأحسن وتكون ىدى للناس. في ىذا البحث، اس
الباحثة دراسة سميائية لكريستيفا في بحث تلك الرواية لأّن ىذه الدراسة أكبر مناسبا لاكتشاف القيمة 
 ص ما يكون مرجعا لها في القرآن و الحديث.و ترابطها بالن الدينية المضمونة في تلك الرواية
سلام أحمد ة لوغرض ىذا البحث ىو لمعرفة شكل القيمة الدينية المضمونة في رواية العائد 
 في القرآن و الحديث عند نظر دراسة سميائية لكريستيفا. ص ما يكون مرجعا لهاإدريسو و ترابطها بالن
ستخدم وتعتمد الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي في تحليل ىذا البحث وىو المنهج الم 
لقيمة الدينية المضمونة في رواية العائدة لسلام أحمد إدريسو، ثم عمل بطريقة وصف البيانات عن ا
ث يدبنص المرجع من آيات القرآن و الحالدينية  المنهج المقارن يعني قارنت القيمالتحليل اليها بمساعدة 
 ما تؤيّد المعنى لتلك القيمة الدينية باستفادة دراسة سميائية لكريستيفا.
) العقيدة التي تدور على الإيمان، ١لمضمونة في تلك الرواية ىي : (أشكال القيمة الدينية ا 
) ٢الإيمان بالله و ملائكتو و كتبو و رسلو و باليوم الآخر و بالقضاء خنًه و شرّه من الله تعالى؛ (
عة التي تعمل الناس ) الشري٣خلاق للخالق و الأخلاق للناس و العالَم؛ (الأخلاق التي تشتمل على الأ
ة الدينية الثالثة قد تراجع من الله كمثل العبادة، المعاملة، وغنً ذلك. يمكن تلك القيم عن رِضا لتحقيق
ر تناصية لكريستيفا، يعرف  ان نص الرواية في تصويآيات القرآن و الحديث لتناصية. بناء على طريقة 
قرآن و الحديث  و ينقل ل النص في الل لأّن النص في الرواية تتدو ّتدو ّالقيمة الدينية قد عمل عملية 
 المعنى الوريد فيو.
التناصيةّلجليا ّكريستيفا،ّالقيمةّالدينية،ّالقرآن،ّالحديث،ّالروايةّالعائدةّلسلامّالكلمةّالرئيسية:ّ
 أحمدّإدرسو.
